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ɋɨɥɨɜɶɟɜɚȾɈ.
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞ-ɪɷɤɨɧɧɚɭɤɩɪɨɮ. ȼɚɫɥɚɜɫɤɚɹɂɘ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊɈɅɖȾȿɉɈɁɂɌɇɈɃɉɈɅɂɌɂɄɂɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈȽɈȻȺɇɄȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɇɚɯɨɞɹɫɶɜɰɟɧɬɪɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɹɢɧɬɟɪɟɫɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɛɚɧɤɢ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɫɟɥɶɫɤɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɇɚɞɟɠɧɚɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣɛɚɧɤɞɟɩɨɡɢɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɞɟɩɨɡɢɬɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟɛɚɧɤɢ– ɷɬɨɤɪɟɞɢɬɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɚɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢɩɥɚɬɧɨɫɬɢɫɪɨɱɧɨɫɬɢ>ɫ@.
ɍɠɟ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɢɢɯɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢ
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣɛɚɧɤɩɪɨɜɨɞɢɬɨɩɟɪɚɰɢɢɩɚɫɫɢɜɧɵɟ(ɩɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ) ɢɚɤɬɢɜɧɵɟ
(ɩɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ).
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɛɚɧɤɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɤɬɢɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɟɦɭɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɞɨɯɨɞɈɞɧɚɤɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɟɡɧɚɥɢɱɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɤɚɱɟɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɣɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɚ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɟ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ > ɫ @Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ
ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɤɨɬɨɪɚɹɛɭɞɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɩɟɰɢɮɢɤɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɚɦɨɝɨɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɛɚɧɤɚɢɟɝɨ
ɤɥɢɟɧɬɨɜɜɵɛɪɚɧɧɵɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɨɫɬɚɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɞɟɣɫɬɜɭɟɬɛɚɧɤ
Ⱦɟɩɨɡɢɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɞɟɩɨɡɢɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚª – ɬɨ ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ ɛɚɧɤ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɞɟɩɨɡɢɬɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɨɹɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɦɨɠɟɧɞɟɩɨɡɢɬɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɬɟɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɛɚɧɤɚɩɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɞɟɩɨɡɢɬɧɵɟ
ɫɱɟɬɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ– ɷɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɠɢɦɨɦ ɫɱɟɬɚ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ > ɫ@.Ⱦɟɩɨɡɢɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ– ɷɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ ɥɢɛɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɥɢɛɨ ɞɨ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɜɵɫɬɭɩɚɸɬɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚɨɛɴɟɤɬɚɦɢ-
ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɬɟ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜɧɨɫɹɬ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ
ɫɱɟɬɚ>ɫ@Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɞɟɩɨɡɢɬɨɜɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɞɟɩɨɡɢɬɨɜɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
1. ɍɫɥɨɜɢɹɜɧɟɫɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɢɡɴɹɬɢɹɫɪɟɞɫɬɜ Ⱦɨɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɋɪɨɱɧɵɟ
ɋɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
3. ȼɢɞɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɢ Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɫɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɫɩɥɚɜɚɸɳɟɣɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣ
4. ɋɪɨɤɞɟɩɨɡɢɬɚ Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ– ɞɨɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ– ɨɬɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚɞɨɬɪɟɯɥɟɬ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ– ɫɜɵɲɟɬɪɟɯɥɟɬ
5. ȼɚɥɸɬɚɞɟɩɨɡɢɬɚ Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣɜɚɥɸɬɟ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɜɦɭɥɶɬɢɜɚɥɸɬɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
6. ɍɤɚɡɚɧɢɟɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɫɪɟɞɫɬɜ ɂɦɟɧɧɵɟɜɤɥɚɞɵ
ȼɤɥɚɞɵɧɚɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤɪɢɬɟɪɢɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢɪɟɫɭɪɫɨɜɛɚɧɤɚ
1) ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯɤɪɟɞɢɬɧɵɯɢɩɪɨɱɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɚɟɝɨ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɬɟ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɮɟɥɹɞɟɩɨɡɢɬɨɜ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ECONOMETRIC ANALYSIS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF PJSC "KAMAZ"
Abstract. In the article the quantitative assessment of the impact of key financial-economic indicators the 
share of PJSC "KAMAZ" on the Russian market of trucks with GVW of 14 – 40 tons and the forecast of this 
